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「集団づくり」論の推移
－人権の視点からの再考－
松 下 一 世
A study of Transition in Group Theory
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４ 小田嶋悟「「北方教育者」同人鈴木正之の実践と「生活教育」についての考察」 明星大学紀要第１２号 ２００４年 １７１‐１８１
頁















１８ 矢野洋 『部落解放と集団づくり』１９８８ 明治図書出版
１９ 向山洋一『オピニオン叢書 緊急版新旧教育文化のたたかい向山洋一がした論争３０年』 ２００３年
２０ 青坂信司『知的学級集団づくり道筋』明治図書出版 １９９０年
２１ 下村哲夫著『教育学大全集１４ 学年・学級経営』第一法規出版 １９８２年
２２ 全生研常任委員会『新版学級集団づくり入門〈小学校編〉』明治図書出版 １９９０年
全生研常任委員会『新版学級集団づくり入門〈中学校編〉』全生研常任委員会 明治図書出版 １９９１年





２５ 船越勝「集団づくり・ケアリング・セルフヘルプグループ」和歌山大学教育学部実践総合センター紀要 No．１７ ２００７年
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